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компьютерное программное обеспечение. Рассматривая зарубежный опыт, 
страховое покрытие представляет собой совокупность страховых случаев, 
предусмотренных законом или договором страхования, при наступлении 
которых страховщик производит выплату страхователю за счет средств 
страхового фонда. С другой стороны, страховое покрытие можно 
рассматривать как страховую сумму, предусмотренную договором 
страхования. 
Несомненно, в будущем, наработки иностранных страховщиков по 
проведению этого вида страхования окажутся применимы и в России. 
Использованные источники: 
1 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ  Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».  
2 Масленникова Н.П. Управление развитием организации. / Н.П. 
Масленникова. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2008. – 304 с. 
3 Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования / А.П. 
Плешков, И.В. Орлова. – М.: Омега-Л, 2011. – 224 c.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
До 1991 года белорусское высшее образование функционировало по 
единой модели в условиях централизации, характерной для всех республик 
бывшего СССР. Став в 1991 году самостоятельной республикой Беларусь 
сохранила черты советской системы высшего образования, однако новые 
социально-экономические условия РБ стимулировали необходимость 
разработки национальной образовательной модели, отвечающей вызовам 
нового времени. Формирование новой системы высшего образования в РБ 
имеет свои отличительные черты и может быть разделено на этапы. 
Первый этап – 1991-1998 гг. (трансформационный) оформился 
как процесс обретения независимости. Переходный период в 
экономической, социальной, политической сферах жизни РБ диктовал 
необходимость трансформации системы высшего профессионального 
образования. Появился частный сектор образовательных услуг. Реформа 
началась с принятия 29 октября 1991 г. Закона Республики Беларусь «Об 
образовании», В 1998 г. постановлением Совета министров № 1637 от 27. 
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была утверждена «Концепция развития высшего образования в Республике 
Беларусь» и разработана программа ее реализации. 
Второй этап – 1999 - 2007 гг. (внедренческий). Активно внедрялось 
новое законодательство в сфере образования, в том числе и высшем 
профессиональном образовании. Политика высшего образования 
определялась «Концепцией развития высшего образования». В 2007 году 
был принят Закона «О высшем образовании». Существенные изменения 
коснулись структуры учебных планов и содержания учебных дисциплин; 
происходило внедрение нового методического обеспечения. 
Третий этап – начиная с 2008 (модернизационный). Завершение 
структурных преобразований в сфере высшего образования; закрепление 
норм в сфере высшего образования в Кодексе «Об образовании»; создание 
нормативных и правовых основ дальнейшего развития системы 
образования; приведение структуры образования и номенклатуры 
специальностей в соответствие с требованиями рынка труда. 
Ретроспективный анализ законодательства системы высшего 
образования РБ свидетельствует о начале формирования рыночных 
отношений в сфере высшего образования начиная с 1991 года и 
определяется следующими основными тенденциями: 
1. Развитие негосударственного сектора. В РБ функционирует 
9 частных вузов и 4 их филиала (общее количество вузов - 54). Количество 
студентов, обучающихся в частных вузах, составляет 51 262 студента. 
Приѐм в 2012 году – 8 747. Наибольший удельный вес в структуре 
профилей образования принадлежит экономическим специальностям, а 
также юридическим. Однако в последние годы наблюдается сокращение 
набора по данным направлениям, как в частных, так и государственных 
вузах, что связано с насыщенностью рынка труда. Широко востребованы 
управленческие специальностями, что связано с новыми условиями 
ведения бизнеса.  
Удельный вес студентов частных вузов в общем числе студентов 
составляет 12%. Значительная доля платных образовательных услуг 
принадлежит государственным вузам. В государственных вузах на платной 
основе обучается 61% студентов. Рост доли платных услуг компенсирует 
снижение государственных расходов на высшее образование. Хотя на 
образовательную систему в последние годы государством выделяется не 
менее 5% ВВП, что не уступает объемам финансирования сферы 
образования в развитых европейских странах. По статистическим данным, 
представленным ЕС, по уровню консолидирующего бюджета на 
образование в % в ВВП Республика Беларусь находится на уровне таких 
европейских стран как Польша, Германия, Испания, Венгрия. Несколько 
отстаѐт от Дании, Бельгии, Литвы, Латвии и превосходит Италию, 
Румынию, Словакию, Болгарию. 
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Основное государственное финансирование в Беларуси направляется 
на среднее образование, что объясняется демографическим фактором. А 
также в последние годы была пересмотрена политика в сторону 
увеличения поддержки среднего специального образования, что 
объяснялось нехваткой специалистов рабочих специальностей на рынке 
труда. 
2. Переход к многоуровневой системе подготовки кадров. 
Кодексом РБ «О высшем образовании» установлена двухступенчатая 
структура подготовки специалистов для национальной системы 
образования. На I ступени обеспечивается подготовка специалистов, 
обладающих фундаментальными и специальными знаниями, с 
присвоением квалификации специалиста. Также на I ступени реализуются 
образовательные программы, интегрированные со средним специальным 
образованием. Срок образования на дневной форме обучения составляет от 
4 до 5 лет в зависимости от специальности. Министерством образования 
РБ также утверждены Перечень специальностей и график перехода на 
дифференцированные сроки получения высшего образования первой 
ступени. Согласно вышеуказанным документам до 2014 года будут 
сокращены сроки обучения по 234 специальностям (62 % от общего 
количества специальностей), что связано с приведением к единой с 
европейской структурой. Высшее образование I ступени даѐт право на 
трудоустройство и продолжение обучения на II ступени. На II ступени 
высшего образования осуществляется подготовка магистра, формирующая 
знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы и магистров с углубленной подготовкой 
специалистов: практикоориентированная магистратура. После чего также 
возможно трудоустройство или продолжение обучения в аспирантуре. В 
целом, система подготовки кадров соответствует принятому в Европе 
делению на достепенный и послестепенный циклы. Данная модель 
отличается от западной, однако признаѐтся. В РБ работает сеть ENIC, в 
компетенции которой находится признание квалификаций высшего 
образования, периодов обучения. Согласно Кодексу признание и 
установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 
образования в организациях иностранных государств осуществляются 
Министерством образования РБ в соответствии с законодательством, в том 
числе международными договорами РБ, с выдачей свидетельства. 
3. Изменение содержания подготовки специалистов. 
Обновление содержания подготовки специалистов с учѐтом 
актуальных экономических реалий повышает конкурентоспособность вуза 
на рынке образовательных услуг, так как способствует формированию 
особого предложения вуза. На сегодняшний день в РБ идѐт активная 
работа по обновлению содержания высшего образования. Внедрены в 
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учебный процесс 438 образовательных стандарта по специальностям и 
направлениям специальностей высшего образования.  
4. Диверсификация высшего образования. Развитие 
непрерывного образования. Важным последствием глобализации 
высшего образования, наиболее отчетливо проявившимся, начиная со 
второй половины ХХ века, является его диверсификация по 
институциональным формам, уровням и содержанию. Диверсификация 
проявляется в многофункциональности учебного заведения, вариативности 
и гибкости образовательных программ. Основной целью современной 
высшей школы стало удовлетворение запросов личности в формировании 
собственной образовательной траектории. В этой связи диверсификация 
стала и одной из целей развития самой системы высшего образования.  
Как реакция на новые социально-экономические и технологические 
условия жизни общества сформировалась новая философия развития 
образования - обучение в течение всей жизни. Данная концепция отражает 
растущую роль знаний в обществе и признание необходимости создания 
условий, гарантирующих доступ к образованию и обучению в течение всей 
жизни человека. При этом необходимо учитывать тот факт, что сегодня 
постоянно повышается конкуренция с одной стороны, а с другой - 
происходит быстрое устаревание знаний, и повышается необходимость 
приобретения новых умений и компетенций, востребованных на мировом 
рынке труда. В этой связи придается особое значение совершенствованию 
системы повышения квалификации в РБ. В рамках институтов повышения 
квалификации, Академии послевузовского образования, факультетов 
повышения квалификации и переподготовки кадров при белорусских вузах 
ведѐтся активная работа в данном направлении, с каждым годом 
расширяется перечень платных образовательных услуг, ужесточается 
конкуренция, поэтому перед каждым вузам стоит задача диверсификации 
программ с целью привлечения потребителей услуг. 
5. Практикоориентированная модель высшего образования. 
Заметной тенденцией последнего десятилетия в сфере высшего 
образования стало усиление его профессиональной направленности. Вузы 
РБ создают филиалы кафедр, а также учебно-научно-производственные 
комплексы, что способствует организации качественной практики, а в 
дальнейшем уменьшению срока адаптации молодых специалистов на 
рабочем месте.  
Одной из задач высшей школы РБ является то, что периоды 
практического обучения должны являться отправной точкой 
трудоустройства будущего молодого специалиста. Таким образом, будет 
осуществляться более тесное взаимодействие с рынком труда, ориентация 
программ практики на реальные запросы экономики.  
6. Оценка качества образования. Качество высшего 
образования на сегодняшний день выступает методологическим базисом 
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современных реформ. В условиях массового высшего образования 
проблема качества стоит наиболее остро. Массовое высшее образование, 
переход к которому начался в конце эпохи индустриального развития, 
стало одним из важнейших атрибутов глобализации с переходом на 
стадию постиндустриального общества, в котором человек без должного 
образовательного уровня с трудом находит своѐ место в жизни. С другой 
стороны, быстро меняющиеся социально-экономические условия придали 
массовому образованию большую гибкость для лучшей адаптации к ним 
обладателя диплома.  
С целью повышения качества подготовки выпускников 
Министерством образования РБ организовано внедрение в вузах систем 
менеджмента качества образования на основе международного стандарта 
ИСО 9001. В РБ основными недостатками внедрения системы 
менеджмента качества являются жѐсткое документирование процедур и 
оценка по формальным показателям. 
7. Предпринимательская инициатива в сфере высшего 
образования. Министерство образования РБ ставит перед вузами задачу 
обеспечения интеграции высшего образования, науки и производства, 
создания и развития инновационной инфраструктуры для внедрения и 
экспорта научно-технических разработок. Эффективным направлением 
развития предпринимательской инициативы в вузах РБ является создание 
технопарков, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов. В 
настоящее время в системе Министерства образования функционируют 7 
технопарков, 2 инновационных центра, 9 центров трансфера технологий, 
Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок и 
региональные маркетинговые центры. 
Согласно данным Министерства образования РБ объѐмы 
увеличились более чем в 2 раза к уровню 2005 и составляют более 5 млн. 
долларов. Экспорт научно-технической продукции осуществлялся более 
чем в 30 стран зарубежья. 
В соответствии с Госпрограммой развития высшего образования на 
2011-2015 годы планируется довести объем экспорта образовательных 
услуг до 187 млн. долларов. По данным Министерства образования РБ, в 
2011-2012 учебном году в белорусских вузах проходили обучение 12 136 
студентов-иностранцев, что по сравнению с предыдущим годом больше на 
15%. К 2015 году экспорт образовательных услуг белорусских 
университетов планируется увеличить более чем втрое.  
8. Взаимодействие вузов и рынка труда. Для того чтобы 
сбалансировать спрос и предложение квалификаций на внутреннем рынке 
труда и с учѐтом того, что в РБ система квалификационных справочников 
отстаѐт от изменений, происходящих на рынке труда, с 2010 года 
Министерство труда и социальной защиты и Министерство образования 
РБ осуществляют разработку Национальной рамки квалификаций, которая 
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строится с учѐтом сопоставимости национальных квалификационных 
уровней с квалификационными уровнями Европейской рамки 
квалификаций. 
На сегодняшний день ситуация на рынке молодых специалистов 
меняется в пользу работодателей: предложение превышает спрос. В связи с 
этим основная задача вуза состоит в том, чтобы выпустить 
конкурентоспособных специалистов. Однако значительная часть 
работодателей рассматривает сегодняшнего выпускника как молодого 
специалиста, которому необходимо пройти адаптационный период, чтобы 
стать полноценным специалистом. Отсюда вытекает необходимость 
тесного взаимодействия вузов и работодателей. Взаимодействие вузов и 
предприятий подразумевает участие ведущих специалистов, 
руководителей предприятий и организаций в преподавании (открытые 
лекции, мастер-классы), приглашение представителей работодателей на 
выпускные экзамены, более активное привлечение работодателей к 
руководству курсовыми и дипломными проектами, чтению профильных 
спецкурсов, участию в подготовке экзаменационных материалов, 
разработке и корректировке образовательных программ, программ 
практик. В то же время бизнес может быть не только потребителем 
выпускников образовательного учреждения, но и заказчиком научно-
исследовательских работ, поставщиком слушателей курсов 
переподготовки и повышения квалификации, специалистов для получения 
второго высшего образования. 
Характерной чертой советской системы образования является 
распределение выпускников вузов, которое сохранилось в системе 
белорусского высшего образования по сегодняшний день. Государство, 
выполняющее задачи социально-ориентированной политики дает 
возможность получения бесплатного высшего образования (39% студентов 
обучается на бюджетной форме с получением стипендии) и гарантирует 
работу после окончания вуза. Выпускник вуза должен возместить 
государству затраты в форме двухлетней отработки, либо в денежном 
эквиваленте. Фактически, высшее образование воспринимается как 
платная услуга, финансируемая либо самим абитуриентом, либо из 
бюджета в счет будущей работы по специальности. Большая часть 
выпускников вузов, обучавшихся на бюджетные средства, все же 
предпочитает распределение выплате полной стоимости своего 
образования. Однако советский опыт свидетельствует о том, что подобное 
принудительное использование рабочей силы малоэффективный способ 
решения проблемы территориального и отраслевого распределения 
специалистов. 
Для того, чтобы уйти от изъянов системы распределения можно 
рассматривать следующий вариант юридического оформления отношений 
между вузами и предприятиями: подготовка специалистов на условиях 
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выставления гарантии, договора взаимной ответственности. Данное 
предложение является переводом практики становления рынка услуг 
высшего образования в развитых странах7. Вуз гарантирует качество 
дипломов выпускников, с хорошими оценками закончивших вуз. Гарантия 
осуществляется посредством обеспеченного письма, выдаваемого вместе с 
дипломом. Сумма гарантии коррелируется со значением рейтинга 
студента. Предприятия доверяют оценкам, так как они обеспечены. Вуз 
включает в свою рекламную компанию это свое конкурентное 
преимущество. Абитуриенты предпочитают поступать именно в этот вуз. 
При этом кадровые службы должны разработать четкие контуры ступенек 
служебной лестницы молодого специалиста в зависимости от сферы 
деятельности. Исключительно важно, чтобы те активы, которые студент 
заработал в вузе, не терялись, а сохранялись. Работодатели, таким образом, 
смогут оказывать огромное воздействие на учебный процесс, так как у вуза 
будет действенный стимул детально изучать потребности предприятий. 
Именно от эффективности обратной связи зависит степень соответствия 
качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а, 
следовательно, и востребованность выпускника вуза. Востребованность 
молодого специалиста на рынке труда, в свою очередь, будет служить 
индикатором конкурентоспособности самого вуза, так как основной 
инструмент контроля качества образования – репутация. 
 
Хорошавцева Н.А. 
 студент магистратуры факультета Государственного и 
муниципального управления  
Уральский Институт (филиал) Российской Академии Народного 
Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ 
Россия, г.Екатеринбург 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 
Сегодня у власти появилось стремление действительно вовлечь 
молодѐжь в политику. Но не всегда это стремление находит поддержку у 
региональных и местных властей. Да и у самой молодѐжи, порой, 
отсутствует всякое желание заниматься политикой. На федеральном 
уровне действует орган исполнительной власти, занимающийся вопросами 
молодѐжи – Министерство спорта, туризма и молодежной политики. 
Активной формой сотрудничества с молодѐжью также стала школа 
российской политики – проект Центра социально-консервативной 
                                                          
7 Золотарѐва О.А., Хмель О.А. Взаимодействие вузов и банков в процессе подготовки 
конкурентоспособных кадров. Материалы конференции «Социально-эконом. проблемы современного 
периода Украины. Посткризисное развитие финанс. системы Украины: проблемы и перспективы». 23-24 
июня 2011 г. – Львов: Львовский институт банковского дела НБ Украины. 
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